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ORDENES RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
- Y DOTACIONES
Cuerpo de Sm.boficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 46/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. --Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la junta de ClasiÉicación cleí
Cuerpb de Suboficiales, se asciende al empleo irínie
chato, Con antigüedad de 16 de eneró de 1975 y efec
tos administrativos ¿le 1 de fehrerosiguiente,- al Sub
•tenienté. Escribiente Cl¿n Carlos Carpio Armenteros
y al Sargento primero de la misma Especialidad don
José •Ferirández Hueso.
"Madrid, 17 cle -enero de 1975.
Excmos.
Sres. ....
EL DIRECTOR
•. DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
"Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 47/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. Por. existir: vacante: tener
cumplidas las condiciones 'reglamentarias y haber sido .
declaradós. "tos" .por fa Juntá de.Clasificación del
Cuerpo de Suuboficiales, se asciende al empleo inme
diato, con antigüedad de 17 dé enero de 1975. y efec
tos 'administrativos fole 1 de febrero siguiente, al Sub--
teniente: Celador. de •Puerto y, Peca -don' José- Santos
Qlveira: y al Sargento ,primero- de la misma Especia
lidad d•on' José Bellido Soto. .
•
Esta vacante- corresponde a la segunda del turno
de amortiz'ac'ión:
Madrid, 17 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco•
ResoluCión núm. 48/75. del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por laJunta de Clasificación. del Cuerpo' de Suboficiales, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 16 de
enero de 1975 y efectos administrativo4 de 1 de febre
ro siguiente,' al Brigada Celador de Penitenciaría Na
val don Rafael Porra Sánchez.
Madrid, 17 de enero de 1975..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
- Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 49/75, del Director dc Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como, consecuencia de lo es
tablecido en la Orden Ministerial ríúméro 665/72, de
6 de Haembre de 1972 (D. O. núm. 283), se pro
mueve al empleo de Brigada a los Sargentos prime
ros de las distintas Especialidades que se citan a•con
tinuación, con antigüedad de 3 de enero de 1975 y
efectos. administrativos de 1 de febrero' siguiénte,
quedando escalafonados, por el orden señalado, a con
tinuación del último de los de su nuevoempléo: •
Celadores de Puerto y Pesca._
Sargento primero clon Lorenzo Ros Díaz.
Sargedio4primero don Mariano Mairal .Fes.
-.Sargento primero clon Juan Martínez Torres.,•
Buzos.
Sargento primero don José Solano García.
Sargento primero (ST) don Alejandro Dolón Vidal.
Hidrógrafo.
Sargento.primero \don Juan Cano Morata.
T'orpedistas.
Sargento primero don Ginés Bueno Torres.
Sargento primero don Diego Paredes Sarabia.
'Sargento primero (ET) don Pedro Berrocal Ba
lanza.
Sargento primero don José Martínez Manrique.
Sargento primero don Juan A. García Madrid.
Sargento primero don Angel Portilla de" la. Peria
Peña.
Sargento primero don Mariano Riquelme Clemente
Sargento primero don Luis Romero Pérez. .
Sargento primero don Bernardo Buñola Bérgas.
Ministas.
-Sargento. primero clon Antonio García Guillén.
Sargento primero (ST) don Angel Pereira Fer
nández.
Sargento primero don Francisco Páez Vaca.
Madrid, 17 de enero de 1975.
EXCIT1OS. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Destinos.
Resolución;núm. 45/75, del Director -de Reclu
_ tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ins
tancia formulada por el interesado, y acreditadas las
circunstancias que concurren en el mismo, se dispone
quede sin 'efecto la Resolución número 2.215/74 de
esta.Dirección, de fecha 2 de diciembre de 1974 ,(DIA
Rio•OFici.AL núm. 275)„ en lo que afecta al Sargento
priniero Electricista don Manuel Blanco García.
Madrid, 17 de enero de 1975.
4
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco1Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 36/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio, de destinos de personal del Cuerpo de Suboficia
les, con carácter forzoso :
Subteniente Escribiente don Marce1ian,1 Pérez Ren
tero.—Pasa al Estado Mayor de la Artnada, cesando
en él Departamento de Personal.
Subteniente Condestable don Angel Nbriega Bisch.
Pasa a la j'AL, cesando en el Colegio de Huérfanos
"Nuestra Señora del Carmen".
Brigada Condestable don Francisco Escribano Pa
rrilla.—Pasa a la JAL,-cesando en la Asociación Mu
tua Benéfica. .
Madrid, 15 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
-.Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
o
Marinería.
Áscensos.
Resolución núm. '50/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero Antonio Vázquez
Vázquez, por ser el primero declarado "apto" por la
Resolución número 85/71 (D. O. núm. 73), con an
tigüédad de 9 de enero de 1975 y efectos administra
tivas a partir de la revista siguiente.
Madrid, 17 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
In RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excfhos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
••■•
Contrataciones.
Resolución núm. 51/75, del Director de Recht.
tamiénto y. Dotacionés.—En virtud de expediente in.
copado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar', aprobada por Decreto nú•
mero 2.523/67, de 20 de octubre (D. O. niims. 247
y 252), se dispcine la contratación del, personal que a
continuación se. relaciona:
Don Péter Casanave Levy.—Con carácter interi.
no, por plazo no superior a un año, y la categoría.
profesional de. Profesor de Enseñanza Superior.(idio.
ma inglés), con una jornada laboral -de seis horas
diarias de clase, para prestar sus servicios en la Es.
cuela de Idiomas de la Zona Marítima del Medite.
•rráneo, a partir del día 1 dé enero de 1975.
Doña Elvira Hernández Cañavate.---Cón carácter
interino hasta el reingreso- de la titular dé la plaza
Matilde'de los Remedios Vez .García, que se
encuentra en Ja situación. de "excedencia voluntaria",
la categoría profesibnal de Profesor de Enseñanza
Primaria, pafa. prestar sus. Servicios en el 'Colegio de
Huérfanos de Suboficiales de San Fernando (Cádiz),
a partir del día 10 de octubre de 1974.
Don Antonio Real Rosano y don Abilio Guevara
.Domínguez.—C9ri carácter interino, por plazo no su.
perior a un ario, y la categoríá'profesional de Subal.
terno de primera (Guarda Jurado), para prestar sus
servicios en la Escuela de Suboficiales, 1-partir del
día 29 de enero de 1975.
Don Rafael Fortuny Juanico.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Especialista (Piques), para
prestar sus servidos en la Estación Naval de Mahón,
a partir (lela fecha de iniciación de prestación de ser.
vicios. Cesará corno Oficial de tercera (Albañil).
Don Alberto García kódenas.—Con carácter 'fijo.
y la categoría profesional de Oficial de tercera' (Tor.
nero), para prestar sus servicios en el CIDA,- a partir
dé la fecha de iniciación de prestación de servicios.
Madrid, 16 de enero de 1975.
Excnios. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 5/75, de la birección de Eii«
sefianza Naval.—Por haberse prolongado la primera
fase del curso de Especialidad "Aparato .Circulato.
rio y Respiratorio" (CR),- que se desarrolla en el Sa
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natorio de Marina de-"Lós Molinos", hasta el 31 de
marzo del actual, se amplía la Resolución número
de 1974 de esta Dirección de Enseñanza Naval, de
'26 de febtero (D. O. núm. 51), en el sentido de que
los Jefes y Oficial en ella nombrados .desemperiarán
el Profesorado ,hasta la- citada fecha.
Madrid, •15 de enero de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo.Cifuentes
Excmos'. Sres. ...
Sres. ...
Curso 1/75 "A" del CICEN;
Resolución delegada núm. 53/75, de la jefatura
"del Departamento de Personal.—Se designa para efec
tuar el curso 1/75 "A" del CICEN, que. se -desarro
llará en el Centro de Investigación y Capacitación de
Enseñanza Naval, del 20 de enero al 22 de febrero
de 1975, a 'los Jefes y Oficiales que a,continuación
se relacionan. los cuales no cesarán en sus destinos :
,1?
Capitán de Corbeta don José M. Zea Salgueiro.
Teniente de • Navío don 4:Antonio M. Pacios Tra
versó.
Teniente de Navío don Rafael j. Villegas- Bárcenas
eniente de Návío don Antonio Vérez Pérez. -
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Vega -kodríguez.
Comandante de Infantería de Marina Clon Cayetano
Pereyra Roldán.
Comandante de Infantería de Marina don Miguel
Godínez Valcárcel.
Capitán de Infantería de
_
Trapero.
Capitán de Infantería de Marina clon Luis García
•-Pérez.
Comandante de Máquinas don Manuel Árnosa
Acebo.
Marina don Justo Calvo
Madrid, 15 de enero de 1975.
.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo CifuentesExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso intensivo de Francés.
Resolución delegada núm. 57/75, de la Jefaturadel • Departamento de Personal.---Se dispone que elTeniente de Navío dolí Fernando F. González González se incorpóre al curso intensivo de Francés en laEscuela !Central de Idiomas, que dio comienzo el día13 de enero, hasta la finalización del mismo, con unaduración aproximada de seis meses.
El citado Oficial cesará en su destino, pasando á
depender, a todos los efectos, de la Direcciedn de En
señanza Naval.
Madrid, 17 de enero de 1974.
•
O
Por delegación :
411.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Curso de idioma Inglés.
Resolución delegada núm. 55/75, de-,la Jefatura
del Departamento de Personal. — Causa baja en el
curso intensivo de Inglés el Sargento Electrónico don
António Castro Rey, para el que había sido designado -
por la Resolución delegada nútinero 940/74 de la je.
fatura del Departamento -de Personal (D. O. núme
ro 179).
Madrid, 15 de enero de 1975.
O
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
Enrique Golmayo Cifuentes
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Clir SO (1 e Hombres-Clcive 1dc Scjy-uridad Interior.
Resolución delegada núm. 56/175, de la jefatura
del Departamento de,-Personal.—Se nombra alumno
del curso de Hornbres-Clave de Seguridad Interior,
que se desarrollará en el 'CIAF del 18 de enero al
22 de marzo de 1975, al personal que a continuación
se relaciona :
Contramaestres.
1. Sargento primerb don Ramón Borrás Amei
jeiras.
9. Sargento primero don Juan j. Guillén Peclrerio.
3. Sargento don Manuel 'Calvirio Breijo.
4. Sargento don Vicente Martínez Olivares.
5. Sargento don Pablo Vizoso r_,ópez.
•
_Cabos primeros 'Especialistas *de Maniobra.
•
1. Marcelino iCartelle García.
2. Juan Gómez Gómez.
3. Gregorio Paz Vilaririo.
4. Santiago Esarte Beltrán.
5. 0 Daniel José Blanco Zárraga.
6. José A. Jerez Pita.
7. Gerardo Gallego Pérez.
•
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Electricistas.
Sargento primero .don José Tellado Pereira.
2. Cabo primero Especialista Joaquín A. Mouririo
López.
3. Clpo primero Especialista Manuel A. Caridad
García.
4. Cabo primero Especialista José Carballeira Fil
gueira.
5. Cabo primero Especialista Narciso Caburrasi
Arias.
Cabo primero Especialista Gonzalo A. Varela°
Flores.
•
Mecánicos.
1. Subteniente don Eduardo Alb.aládejo García.
2. Sargento primero don Antonio Pereira Díaz.
3. Sargento primero don Pascual Pérez Segado.
4. Sargetip don- Juan Romero Barranco.
5. Sargento don Juan Picó Vila.
6. -Sargento don Hortensio Caínzos Miras.
7. Cabo primero-,Especialistá Guillermo Cortés Ar
naldo.
8. 'Cabo primero Especialista Mateo Cervantes
,Cavas.
9.` Cabo primero Especialista Juan Mosquera Ruiz.
10.- Cabo primero Especialista José Redondo 'He
nares.
11. .Cabo primero Especialista Vicente Clemente
Alonso. -.
17. Cabo primero Especialista Angel Vázquez Lo
renzo.
13.. 'Cabo primero Especialista José M. Díaz Ma
yobre.
14. Cabo primero _Especialista José F. García Sán
chez.
15. Cabo primero' Especialista Manuel Fernández
Yáriez.
16. Cabo primero Espelialista Juan J. Lorenzo
Montero.-
17. Cabo primero Especialista José A Solla
tínez.
•
Oficial de Arsenales.
•1. Don Juan Angel Fernández Collazo.
El personal de Suboficiales -Mecánicos que termine
con aprovechamiento el curso de Hombres-Clave de
Seguridad Interior realizará a contiduación, hasta
el 19 de abril dé 1975, un curso de Coordinadores
de Seguridad Interior.
Asimismo, el personal de Cabos primeros Especia
listas Mecánicos que finalice con aprovechamiento el
curso de Hombre-Clave de *Seguridad Interior éfec
tiiará a continuación, hasta el 19 de abril de 1975,
,
'el curso de Investigadores de Averías de 'Seguridad
Interior.
Madrid, 16 de enero ‘1^1975.
71,7,
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Milicias Navales.
Bajws.
Orden Ministerial núm. 38/75 (D).----Por apli
cación de lo dispuesto en el artículo 30, apartado a),
punto 1, del Reglamento provisional de las Escalas
dé Complemento de la Armada, se dispone que don
Francisco. Mesa Varela, admitido en la Instrucción
Militar para la formación de las Escalas de Comple.
mento de la Armada (IMECAR) por Orden Minis.
.terial número 5/74, de 29 de diciembre de 1973
(D. O. núm.. 3), cause baja en la misma, quedando'
en la .lituación-militar elle por su edad le corresponda,
Madrid, 17 de enero de 1975.
Por.delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excnins. 'Sres. ...
Sres. ....
•
Orden Ministerial núm. 39/75 (DY.—Por apli
, cación lo dispuesto '&1 el artículo 30, apartado h),
- punto 4; del Reglamento provisional de las Escalas de
Complemento de la Armada, causa baja en la Ins
trucción Militar para la formación de las Escalas
de Complemento de -la Armada (IMECAI3.) -el Sar
gento- Electricista eventual de la 'Escala de -Comple
mento del Cuerpo de Suboficiales clon Pedro Rico
Martínez- , con pérdida del ernpleo .para el que fue
nombrado por. Resolución delegada número 1.066/73
de la jefatura del Departamento 'de Personal (DIA.
Rió OFIcim., núm. 188), de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 23, apaftado b), del citado Reglamento,
y siéndole de abono los dieciocho meses de:tiempo
servido. • .
» Madrid, 17 de enero de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
,Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
SECCION ECONOMICA
Gratificación ppr permanenejo en subnwrinos.
Resolución núm. 52/74, de la . jefatura del De
partamento de Penonal, — -Como resultado de Me'
dientes tramitados al efecto, de conformidad con lo.
propuesto por la Sección .Económica del _Departamen
to de Personal y lo informado por la Intervención del
citado Departamento, con arreglo a lo señalado en la
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regla 6.a del Decreto de 22 de ,enero .de 1936 (D'Amo
OFICIAL núm..21.), modificado por el de 16 de febrero
de 1951 (D. O. 52), 'y disposiciones complemenL
tarjas, se recohoce al Personal que a continuación- se
relaciona el derecho al percibo del 20.ptr 100 del suel
do, en 44 cuantía séñaladaepara los empleos que al
frente de cada uno se indican por. 111/4 legislación ante
rior a la vigencia dela Ley -núniero 113/66 (D. O. nú
mero 298); en las condiciones siguientes :
•
e
Capitán .de 1V1áquinas,don Jesús Díaz del .Río Sán
chez Ocaña.—Durante Quatro años, a partir del día
1 de agosto de 1'974; primerá .revista siguiente aja fe
cha de su desembarcó e'n buqués- submarinos, en 12 dé
julio de1.974,* restándole para serle acumuládo en su-:
cesivas concesiónes, a tenor de la Orden Mini-sterial
de 17 de octubre de 1941, ocho meses y cuatro días.
Subteniente Sanitario don José •14ernández Victo
ria.—Durante seis años', a partir del (la 1. de diciem
bre.. de 1974, priffera'reVista siguiente a la. fecha:de
su desembarco en buqües submarinos, en 6 de no
viembre. de 1974, restándole para serle actimuladó.en
sucesivas concesicines; a tenor de la Orden Ministe
rial de-17 de octubre de 1941. ochomieses y doce días.
Sargento primero Mecánico don Lorenzo Treviño
Sánchez.—Durante siete años, á partir del día 1 de-.-.5
diciembre de 1974, 'primeva revista siguiente a la fecha
de su desembarco en buques submarinos, en 6 de no
viembre de 19742restándole para serle acumulado en
sucesivas concesiones, a tenor de la Orden Ministerial
de 17 de Octubre de 1941, cuatro meses y veintiocho
días,
„Madrid, 17 de enero de 197.5.
ELbALMTRANTE
JEVE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la- Guardia y Ova
Excmos. Sres-. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MIN?STERIOS
Ministerio del njército,
CONSÉJO SUPREMO DE, JUSTICIA MILITAR.
Pcnsiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo .el artículd'2 del Re:
glarnento para' la aplicación del_vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continua¿ión
relación de pensiónes concedidas a personal civil, afin de que por las Autoridades competentes se gractique la oportuna notificación a 'los interesados. s
Madrid, 15-c1t noviembre de 1974. E- i General Se
cretario., Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Murcia.7--Doña Encarnación Saura Martínez, viudadel Ordenanza de Semáforos don Victoriano Garcla 1
,Moreno. — Sueldo regulador 13.183 pesetas. _ Por
centaje : 50. —.Pen.sión mensual que Je. corresponde :
7.580,40 pesetas desde el 1 de julio ,hasta el 31 de di
ciembre de 1974 ; desde el 1 de "enero de 1075: pese
tas 8.239,56, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena (4).
Cádiz.—Doña. Eyangelina- Cendán Barrios. huérfa
na del Capitán de Corbeta don José Cendán Ródri
guez.—Sueldo regulador : 27.533 pesetas.—Porcenta
je-:. 25.—Pensión mensual que le corresponde: pese
tas 6.883,33 desde el 1.de fébrero hasta el 3ade junio
de 1974; hasta el 31 de dicie-mbre de 1974 : 7.915,82
pesetas-; desde el 1 de enero de 1975 : 8.604,15-peseta-s,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
La Coruña.—Doña Josefina Sabín Seoane,-huérfa
.na del Amdliar del CASTA don- José Sabín
Sueldo regulador : 15.516 pesetás.—Porcentaje : 25.
Pensión mensual que- le corresponde : 4.461,03 pesetas
desde el 1 de julio 1-"ista ef 31- de diciembre dé 1974;
desde el 1 de enero de 1975 : 4.848,94 pésetas, a per
cibir Por la Delegacin de Hacienda de El Ferrol del
.
La Coriiña.—Doña Edelniira Vilela 'García, viuda
del• Cabo segundo le Marinería don José Leoncio Pé
rez.-----Sueldo regulador : 1.750 pesetas.—Porcentaje :
30.—Pensión iiiensual que le corresponde : 1.125 pe
setas desde el 1 de séptiernbre de 1971 hasta el 31 de
marzo de 1974 ; hasta 31 de diCiemhre de 1974 : pese
tas 2.000 ; desde eLl de enero de 1975 : 2.500 pese-fas,
a percibir por la:Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo (17).
. Murcia.—Doña Isidora Moren Payán, huérfana del
Cabo Fogonero don Eugenio 1.11orell Martíne.z.--Suel--
do regulador : 8.516 pesetas.—Porcentaje': 25.—Pen
sión mensual que- le corresponde: 2.129.16 pesetas
desde e11 hasta el 30 de junio de 1974 ; hasta el_31 de
diciembre de 1974 : 2.448.52 pesetas ;_ desde el 1 de
enero de 1975..: .2.661,43 pesetas, a percibir por. la Dé
lega¿ión de Hacienda de Cartagena.
Murcia.—Doña Juana Martínez Muelas, viudá del
Fogonero don Cristóbal Serrano Gisbert.—Sueldo re
gulador : 7.583 pesetas—Porcentaje : 30.—Pensió.n
mensual que le corresponde : 1.137,50,pesetas desde el
1 de febrero hasta el 31 de marzo de- 1974.;-hasta el
31 (le diciembre de 197.4 : 2.0Q0 pesetas ; desde el 1 de
enero .de 1975 : 2.500 pesetas. a percibir por la,Dele
gación de Hacienda de Cartagena (18)..
Al hacer a cada interesado lá notificación de su Se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad _que la prac
tique. conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente EStatuto de las Clases
Pasivas del Estado;deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956- (B. O. del Estado ritl
mero 363). recurso contencioso-adrñinistrativo, previo
el de reposición, que, cornt~árnite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia - Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la' Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
1
1 i
4 • Al hacer a cada interesaló la notificación de su se.
, ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, contiormé previene el artículo 42 del Reglamen.
to para 'aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advettirle
que, si se cánsidéra peritildicado en su señalamiento,
puede interpone;, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estad) nú.
mero 363), recurso cóntencioso-administrativol previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mj.
litar.dentro del pla.zo de un mes, a contar desde el día
Se- o
-
al de aqi ella notificación, y por conducto de
•la Autoridad que io haya practicado, quien deberá in.
formarlo, consignan-do la fecha de ta referida notifica.
-
ción y la de presentación del recurso.
(4) Pensión actualizada que percibirá previa liqui
dación v deducción, en su caso, (lelas cantidades abo
nadas a partir de la fecha de arranque de este señala
miento, y por cuenta del anterior, que queda nulo.
(17) Pensión temporal que percibirá hasta el día
30 de agosto de 1976, en que quedará extinguida.
(18) Pensión temporal que percibirá hasta el 30 de
enero de 1992, -en que quedará extinguida ; previa li
.
quidación y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Madrid, 15 de noviembre de 1974.—El General
cretario, Félix Bertrtín de Lis Tonarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 294.—Apéndice,p•báerina 7,41:
Pensiones.—En virtud dé las facultades que le con
fiere a este. Consejo Supremo el artículo .2 del Re
glamento para la aplicación (1.51 vigente Estatuto de
Ciases Pasivas del Estado, se publica a cobtinuación
relación de pensiones concedidas a personal civil, a
fin de que por las Autoridades- competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 18 de.noyiembre de 1974. El General Se
cretario, Félix Bertrán- de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Murcia.—Doña Consuelo' -García Martínez, viuda
del Capitán cle Corbeta don Diego Pallarés García.—
Sueldo regulador : 28.933 pesetas.—Porcentaje : 40.
Pensión mensual que le corresponde : 13.309,33 pese
tas desde el 1 de gctubre hasta el 31 de diciembre de
1974 ; desde el 1 de enero de 1975 : 14.466,66 pesetas,
a percibir por la Delegación de -Hacienda de Cartage
_
na.-;---Ay-uda (Ley 19/74): 10.000 pesetas.
Cádiz.—Doña Rosa Aguirre Sosa, -viuda del Ayu
dante Técnico Sanitario de primera don Emilio Con.-
zález Allely. --- Sueldo regulador : 24.616 pesetas. —
Porcentaje : 40.—Pensión1 mensual cine le correspon
de : 11.128,65 pesetas desde el 1 de septiembre hasta
el 31 de diciembre de 1974 ; desde el 1 de enero de
1975 : 12.313,31 pesetas. a percibir por la Delegación
de Hacienda de. Cádiz.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000
pesetas.
La Coruña.—Doria Manuela Lamas Morado y clon
Plácido Carro Lama (2-2-77" viiida'e hijo, respec
tivamente, del Subteniente Mecánico Jilon Plácido Ca
rro Rodríguez.—Sueldo regulador : 16.916 pesetas.—
Porcentaje : 46.—Pensión mensual que les correspon
de : 8948;91 pesetas desde el 1 de agosto hasta el 31 de
diciembre de 1974 ; desde el 1 de enero cle 1975: pe
setas 9.727,07, apercibir por la DeTegaci0 de Ha
cienda de EtFerrol del Caudillo.—Ayuda (Ley 19 de
1274): 10.000 pesetas.
* Fecha de caducidad.
Página 188.
Madrid, 18 dé noviembre de 1974.—E1 General S
cretario,'Félix'Bertrán ar.c? Lis Tconarit.
(Del D. O. dl Ejército núm.' 292, pág. 1:2754•
41
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con.
iere a este 'Consejo Supremo el ,artículo 2 del Re.
glaniento para la aplicación" del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones concedidas al personal civil, a
fin de que por las Autoridades competentes se practi.
que la oportuna notificación a los interesados.
• Mádrid, 1.1 de diciembre de 1974.—E1 eneral Se
cretario.—P. S. el Coronel Vicesecretario accidentaL
Luis Oleaga de Azúa.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maclri(1.-.-T-Doña María Pascual Rivas, huérfana'del
Capitán de Infantería de Marina don Emilio pascual
Gómez.—Sueldo regulador : 23.083.pesetas.-.—Porcen.
taje : 25.—Pensión mensual quq le corresponde: pe
-setas- 5.7783 ...desde el 1 de septierubré de 1973 hasta
el 30 de juniowde 1974 ; hasta el 31 de diciembre de
1974 : 6.636,45 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975:
7.213,53 pesetas, a peircibir, por la Dirección General
del Tesoro (4). S
Madrid.—Dofía Carmen Fernández Sánchez, viuda
del Condestable Mayor don Juan Manuel Rego, Es
pejo.—Sueldo regulador : 23.100 pesetas.—Porcenta.-
je : 40.--Pensión mensual que le corresponde: pese
tas 5.775 desde .el 1 de septiembre de 1973 hasta el
.
31 de marzo de 1974 ; hasta el 30 de junio de 1974
9.240 pesetas ; hasta el 31 de diciembre de 1974`: pe
setas 10.626 ; hasta el 1 de enero de 1975 : 11.550 pe
setas, a percibir por la Dirección General cid Te
soro (4).
• Madrid.—Doña María Miguel, Carballo, viuda del
Subteniente Contramaestre don Juan Seraiites Pérez,
Sueldo regulador : 18.783 pesetas.—Porcentaje: 40.—
Pensión mensual que le corresponde : 4.695,83 Pese'
tas desde el .1 de septiembre de 1973 hasta el 31 de
marzo de 1974 ; hasta el 30 de junio de 197.4: pese
tas 7.513,33 ; hasta el 31 de 'diciembre de 1974: pe
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setas 8.640,33; descle el, 1 de enero de 1975 : pesetas
.9,391,66, a percibir Por la Dirección General del Te
mo (4). ,
La Coruña.—.Doña María del_ Socorro Rodríguez
Pedreira, huérfana del, Contramaestre Mayor don
luan RódriguTz .:lamos. t.-- Sueldo regulador-: 19.366'
pesetas., Porcentaje : 25: Pensióí-i .mensual que le
corresponde : 4.841,66 pesetas desde el 1'de. septiei-n
bre dé 1973 basta el 30 de .junio de, 1974 ; hasta el
31 dé diciembre de 1974 : .5.547,91 pesetas ; desde el
1 de enero de -1975 : 6.052;07 pesetas, á percibir por
la Delegación. dé Hacienda de E1 Ferrol del- Caudi
Il¿‘ (4):
Gádiz.—boña rabel Gallardo Fernández, viuda .del
Contramaestre don, Manuel Escudér Muñoz.7—Sueldo
regulador : 11.083. peSetás.. POrcenta je :. 40.—Pensión
nensual que le corresponde :: 2.770,83 pesetas desde 'el
1-4 septiembre de 1973 hasta el 3,1 de marzo, de 1974;
hasta el 30 de: junio -de,194 : 4.433,33 pesetas ; hasta
el 31 de diciembre de-, 1974 : 5.098,32 pesetas ; 'desde el
1 de enero dé 1975 : 5541,65 pesetas-, a pércibir por
la.Delegáción.de,HáCienda de Cádiz (4).• •
La. Co.ruña.—Doña. Mafia del Carmen Pena Perei
ra, huérfana del Segundo' 'Contramaestre don -José Ma
ría Pena Freire.--Sueldo regulador : .15.283 pesetas.
Porcentaje : .100.— Pensión. mensual que le corres
ponde: 15.283,33 i.esetas desde. el -1 de septiembre de
1973 hasta el 30 de junio de 1974 ;. haSta. el 31 de di
ciembre de,1974 : 17.575,83 pesetas ; desde 1 de
enero de 175 : 19.104,16 pesetas, a percibir po.r. -la
Delegacin'de. Hacienda de'4a1Corufía. (4).
Madrid.—Dóña Concepcion. Gracia Pinclaa, -viuda
del Auxiliar. segundo de. Infantería de Marina don
Juan ántoilio Guerrero Lluch.. Sueldo regulador :
12.716 pesetas.—Porcentaje: 40.—Pensión mensual
..itte le corresponde : 3;179,16- pseSetas desde --el 1 de
Septiembre de 1973 hasta el '31 dé marzo de .1974 ;.-
-iasta el 30 de junio de 1974 5.086,66 pesélas hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 5.849,66 pesetas'; desde. el
1 deenero de 1975 : 6.358,33 pesetas, a percibir por
a Dirección General del Tesoro (4).
La Coruña.—Doña María: Dorsrio .CaStedo, viuda
el Segundo Electricista. don'Eluilio Cendán Gonzá
ez,:-Sueldo regulador : 9.216 pesetas.—Porcentaje:•0 — Pensión mensual que le corres. ponde : 2.304,16
esetas desde ef-1 de septiembre -de 197S hasta el 31 delarzo..de 1974 ; hasta: el 30 de Junio dé 1974 : 3.686,60
pesetas; basta 31 de diciembre de 1974 4.239,66
ksétas ; desde el 1 de enero de 1975 4.608,32 pesetas, a percibir por la •Delegación. de, -Hacienda .de .EIerrol del Caudillo. (4). .
Madiid.-7Doña Carlota .Martín Vi1he, htsi.41ánael Celador de- Puerto de p.riméra don José. Martín
orres.—Sueldo regulador.: 16.216 'pesetas.—Porcenaje : 25.—Pensión mensual qtit. le c.orresp.oncie : pese
as 4.054,16 desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el
0 de junio de 1974; hasta el 31 de diciembre de .1.974.:'662,28 pesetas ; desde el. 1 de enero de. 1975.: pese
as. 5..007,70, a. percibir. por la. Dirección General del
esoro.,(4). . •
•
•
•I'urcia.—Dfoña, Patrocinio Molinero Barrera, -vit.idalel Ayudante •Auxiliar segunda de 'infantería. delarina don Eduardo de la Lotera MartíneZ.—Suelcloeguladór: 13.883 peseta-s.—Porcentaje 40. Pensión
1
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mensual que le corregponde : 3.470,83 pesetas desde el
1 de septiembrg de 1974 hasta el 31.de marzo de 1974 ;,
hasta el 30 de juni-7-o de 1974 : 5.55333 pesetas, hasta
e) 31 de. diciembre de 1974: 6.386,33 pesetas ; desde el
•1 de enero' de 1975 : 6.941,66 pesetas, a percibir por
la Delegáción de Haciáida de Cartageila (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac:
dque, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Esíatuto de las.Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede inte-rponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero.363), recurso contencioso-administrativo, previe
el de.re-posición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este -Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a-contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo,«consignando la fecha de la referida notifica
7.ión y la de preséntación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4-) Pensión actualizada por aplicación de la Ley
20/73, que percibirá en la cuantía que se indica, pre
via liquidaoión v deducción de cantidades abona
das a partir de la lecha de arranque de este señala
miento, y por cuenta del -anterior, quo queda nulo.
Madrid, 11 de -liciembre de 1974.-:—EI GeneralSe
cretarjo.—P. S., el Coronel Vicesecretario accidental,
Luis Oleaga Ruiz de Azúa.
(Del D. O. (1¿-'1 Ej'ércitó. núm. 289. Apéndice.-pá
gina 1.1.) .
•
- Pensiones. En virtud de las facultades que le cón
fiere a este Consejo. Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación' del vigente Estatuto de
Clases pasivás del Estado, se publica a continuaciónrelación de pensione,s-•concedidas apersonal civil, a'fin de que'por las Autoridades comp.etentes se practi
que la oportuna notificacióna, los interesados.
Madrid, 27 de :liciembre. de 1974.—E1 Contralmi
rante Secretario.--P. S., el Coro'riel Vicesecretario ac
cidental, Luis Oleaga Ruiz de Azúa.
RELACIÓN. QUE SE CITA.
op La Coruña.—Doña María Mercedes Lago López,huérfana del Coronel de Máquinas don-Andrés LagoRico.—Sueldo . regulador : 30.100 peseías.—Porcenta
je : 25.—Pensión mensual que le corresponde.: 7.525
pesetas desde el 1 hasta el 30 de junio -de 1974 ; hastael 1 de diciembre de 1974 : 8.653,75 pesetas ; desde el
1 de enero de 1975 : 9.406,2$. pesetas, a percibir por la
Delegación de -Hacienda de El Ferrol del Caudillo .(6).La Coruña.—Doña Aurora RodriguezFuentes, viuda del Segundo Maquinista don Luis Fernández Vái
quez.—Sueldo regulador :- 16.100 pesetas, Porcenta
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je: 40.—Pensión mensual: que le corresponde-. 4:025
pesetas desde el 1 de febrero ,hasta el 31i de marzo de
1974 ; hasta el -10 de junio de 1.974 : 6.440 pesetas ;
hasta el 31 de diciembre de 19-74 : 7.406 pesetas ; desde
el 1 de énero de 1975 : 8.050 pesetas, a percibir por la
_Delegación de Hacienda de El-Feri-ol del Caudillo (5)..
Madrid.—Doña Manuela Rodríguez Brenes, huér
fdna del Auxiliar segundo del CASTA dón José Ro-.
dríguez. Ruiz.—Sueldo regulador : -16.216 pesetas. '
Porcentaje: 25.—Pensión mensual que le correspon
de :45554;16 pesetas desde el 1 de-mayo hasta el 3O de
junio de 1974 ;,hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 4.662,27 ; desde el 1-de 'enero de 1975 :5.O67,68.
pesetas, a percibir por la Dirección General del Te
oro'(5).'
Madri6.—Doria Francisca Sampedro Ruiz, viuda
del Auxiliar segundo Naval don Juis Ibáñez -Ben
goechea.---$ueldó- regulador : 11.316 pesetás.Por
centaje : 30. — Pensión mensual que. le corresponde :
1.697,49 pesetas desde el 1 de octubre de 1972 hasta
él 31 .cle marzo de 1974 hasta el 30 d'e junio de 1974:
3.395: ¡pesetas ; hasta el 3T de diciembre dé,1974 : pe
setas -1904,25 ; desde, el 1 de. erréró de 1975: 4.243,75
pesetas a percibir por la Dirección General del Te
soro (Nómina Extranjera) (7).
dr.
•
Al hdcer acacia interesado la notificación de Su se
ñalamiento dé haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42. del Reglamen
to para aplicación del.vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se.. considera "perjudicado en su señalamiento,
puede interpóher, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de.dieieriibre de 1956 (B. O. del Estada nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo -
el de reposición, que, corno trántite- inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro‘-del• plazo de un mes, á contar desde él día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien délerá -in
formarlo, consignando la fecha de la referida nOtifica
' ción y la de presentaCión del recurso.
-a
OBSERVACIONES.
•
5) Pensión actualizadaque percibirá en la cuan
tía que se indica, previa .liquidación y deducción de lis.
•
Página 190.
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cantidades abonadas a partir de la fecha de arranque
de este ,señalatiliento y por cuenta del anterior, que
queda nulo.
(6). percibirán,ens coparficip.acióii y partes igtu,
les.'La parte de la copartícipe qué 'pierda la aptiK
legal acrecerá 1a dé' aquella que la 93nserve', sin necz.
sidad de nuevó jeñalamiérito.
(7) Pensión temporal que percibirá. hasta el dia
30 de .septiembre de 1982, en que quedará extinguida,
..Madrid, 27 .dé diciembre de 1974.—El Contralini.
rante ecreiario' S., él Coi'°fiel Vicesecretario ac.
c-idental, Luis Oleaga Ruiz de Azúa.
,(Del D. O. lel Ejército r•t'un. 11. Apéndice, v,„
gma 12-.)
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL:ESTRECHO
JUNTA DE SUBASTAS.
En el Boletín • Oficial del Estado, número 313, de
fecliq 31_ de diciembre pasado, se anuncia la 'venia
en pública subasta de los buques dados de baja en la
Armada • que a-, contImiación se Telacionan:
••• •
Clasificación número 184/73 (tercera subasta),-5
corbeta 'Diana —Precio tipo: 4.345.774,00 pesetas.
Clasificación número 195/74 (tercera subasta).-5
dragaminas Segura.—Precio -tipo 5.747.467,00 pe,
setas.
Clasificación número 196/74 (tercera suba.sta).–Ex
dragan4iinas Bidasoa.--Precio tipo: 5.747.467,001,
setas.
Para información y detalleS pueden dirigirse ah
Secretaría de esta junta, en la Jefatura de Aprovisio.
namiento del Arsenal de La Carraca, .hasta el día aíi.
tenor á la facha señalada .para la celebración de las
subastas.
Arsenal de La. Carraca, 15 de enero de 1975.–E
Coronel _de 14-ite.ndencia, Presidente de la junta
Subastas.—Firmado: Manuel' Forero García.
•
_
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